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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh financial distress,
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris
independen berpengaruh terhadap manajemen laba dan untuk mengetahui pengaruh
financial distress, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan
komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan manajemen laba
sebagai variabel intervening. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak
90 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 -
2012. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan model analisis jalur. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan
terhadap praktek manajemen laba, sedangkan financial distress, kepemilikan
institusional dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan
terhadap praktek manajemen laba. Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap nilai
perusahaan. Sehingga manajemen laba bukan merupakan variabel intervening anatara
financial distress, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan
komisaris independen dengan nilai perusahaan.
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